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, A b s t r a c t  
S h e e d y  a n d  S a l a d i n  h a v e  s t a t e d  t h a t  n e a r  p o i n t  a s t h e n o p i a  
m a y  b e  r e l i e v e d  b y  p r e s c r i b i n g  p r i s m  t o  a l l o w  t h e  p a t i e n t  t o  
o p e r a t e  o n  t h e  f l a t  p o r t i o n  o f  t h e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  
c u r v e .  T h i s  s t u d y  d e t e r m i n e d  t h e  l e v e l  o f  s u c c e s s  a t t a i n a b l e  
u s i n g  t h i s  c r i t e r i o n  b y  p r e s c r i b i n g  t w o  s e t s  o f  l e n s e s  f o r  
c o m p a r i s o n  p u r p o s e s .  O n e  s e t  o f  l e n s e s  c o n t a i n e d  · t h e  s u b j  e c -
t i v e  t o  b e s t  v i s u a l  a c u i t y  ( S B V A )  f i n d i n g s  a n d  t h e  o t h e r  s e t  o f  
l e n s e s  c o n t a i n e d  p r i s m  t o  p u · t  t h e  s u b j e c t  o n  t h e  f l a t  p o r t i o n  
o f  t h e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  ( S B V A  a n d  p r i s m ) .  
I n d i v i d u a l  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  e a c h  s e t  o f  l e n s e s  w e r e  c o n d u c t e d  
-~~ 
o n  e i g h t  s u b j e c t s  ( f i v e  m a l e  a n d  t h r e e  f e m a l e )  b e t \ ' i e e n  t h e  a g e s  
o f  t w e n t y  a n d  t h i r t y .  A  r e l a t i v e  d e c r e a s e  i n  t h e  a s t h e n o p i a  
i n d e x  s c o r e s  o c c u r r e d  i n  s i x  o f  t h e  e i g h t  c a s e s  w h e n  S B V A  a n d  
p r i s m  l e n s e s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  S B V A  l e n s e s .  I n  t h e  r e m a i n -
i n g  t w o  c a s e s  t h e  a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e s  i n c r e a s e d  i n  o n e  
s u b j e c t  a n d  w e r e  o f  a  v a r i a b l e  n a t u r e  i n  t h e  o t h e r .  S h e e d y  
a n d  S a l a d i n ' s  c r i t e r i o n  h a s  l i m i t a t i o n s  i n  i t s  u s a g e  w h i c h  
a r e  d e p e n d e n t  o n  w h e t h e r  a  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  
c a n  b e  a t t a i n e d  a n d ,  o n c e  attained~ t h a t  a  f l a t  p o r t i o n  o f  t h e  
c u r v e  i s  p r e s e n t .  H o w e v e r ,  i t  d i d  d e t e c t  o c u l o m o t o r  i m b a l a n c e s  
m i s s e d  b y  S h e a r d  a n d  P e r c i v a l ' s  c r i t e r i a .  A d d i t i o n a l l y ,  i t  
a l l o w e d  f o r  t h e  p r e s c r i b i n g  o f  m o r e  p r a c · t i c a l  p r i s m  a d d s  a s  
c o m p a r e d  t o  S h e a r d  a n d  P e r c i v a l ' s  .  
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A c k n o w l e d g e m e n t s  
A  s p e c i a l  w o r d  o f  t : t a n k s  t o  t h e  O r e g o n  O p t o m e t r i c  A s s o -
c i a t i o n  f o r  t h e  r e s e a r c h  g r a n t  m a k i n g  t h i s  s t u d y  p o s s i b l e .  
A d d i t i o n a l l y ,  w e  t h a n k  D r .  R o t h  f o r  t h e  u s e  o f  h i s  d i s p a r o m e t e r  
a n d  D r .  S e p t o n  f o r  h i s  a d v i s o r y  r o l e .  
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D O E S  O P E R A T I N G  O N  T H E  F L A T  P O R T I O N  O F  T H E  F O R C E D  F I X A T I O N  
D I S P A R I T Y  C U R V E  E L H 1 I N A T E  N E A R  A S T H E N O P I . i \ ?  
K r e s  P e d e r s e n  a n d  B r i a n  V a n  D u s e n  
P a c i f i c  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  O p t o m e t r y  
N e a r  a s t h e n o p i a  i s  a  c o m m o n  p r o b l e m  i n  o p t o m e t r i c  p r a c -
t i c e .  M a n y  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  p r e s c r i b i n g  
' l e n s  t h e r a p y  t o  d e a l  a d e q u a t e l y  w i t h  t h i s  p r o b l e m .
1
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T h e  
'  
' " - ' j _  
r e l i e f  o f  o c u l o m o t o r  i m b a l a n c e  t h a t  c a n  q~use a s t h e n o p i a  i s  
t h e  b a s i s  f o r  t h e s e  g u i d e l i n e s .  T h i s  o c u l o m o t o r  i m b a l a n c e  m a y  
b e  a s s e s s e d  b y  m e a s u r i n g  t h e  a m o u n t  o f  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  t h a t  
i s  p r e s e n t .
4  
F i x a t i o n  d i s p a r i t y  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  a  s m a l l  l a t e r a l  
m i s a l i g n m e n t  o f  t h e  t w o  e y e s  t h a t  o c c u r s  d u r i n g  b i n o c u l a r  
f u s i o n .  
5  
A m e s  a n d  G l i d d e n  h a v e  s h o w n  · t h a t  t h i s  d i s p a r i t y  
v a r i e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e _v e r g e n c e  d e m a n d .  I f  r e l a t i v e  
v e r g e n c e  d e m a n d s  a r e  c h a n g e d  b y  i n t r o d u c i n g  l a t e r a l  p r i s m s  
a n d  t h e  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  m e a s u r e m e n t s  s u b s e q u e n t l y  t a k e n  a r e  
p l o t t e d  a g a i n s t  t h e  ' · a m o u n t  o f  i n d u c i n g  p r i s m ,  a  f o r c e d  v e r -
g e n c e  d i s p a r i t y  c u r v e  i s  g e n e r a t e d .  
C l a s s i c a l l y ,  t h e s e  c u r v e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  t y p e s .
4  
I t  i s  h e l d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o d u c e d  i n  t h e s e  c u r v e s  m a y  
b e  u s e d  a s  a  b a s e l i n e .  f r o m  w h i c h  t o  p r e s c r i b e  f o r  o c u l o m o t o r  
5  6 - 9  
i m b a l a n c e s .  '  
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8  9  .  
K e r n s ,  P a y n e ,  e t .  a L . ,  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  n e a r  
'  
a s t h e n o p i a  c a n  b e  r e l i e v e d  b y  r e d u c i n g  t h e  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  
t o  z e r o .  S h e e d y  a n d  S a l a d i n  h a v e  b e e n  u s i n g  t h e  s l o p e  o f  t h e  
f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  t o  p r e s c r i b e  p r i s m  f o r  a s t h e n o -
p i c  p a t i e n t s .
5
-
7  
T h e y  c l a i m  t h a t  r e l i e f  f o r  n e a r  p o i n t  
a s t h e n o p i a  m a y  b e  o b t a i n e d  w h e n  t h e  p a t i e n t  i s  a l l o w e d  t o  
o p e r a t e  o n  t h e  f l a t  p o r t i o n  o f  h i s  c u r v e .  I t  w o u l d  s e e m  t h a t  
t h e  g r e a t e r  t h e  a r e a  o f  f l a t n e s s  o r  z e r o  s l o p e  a r o u n d  t h e  d e m a n d  
p o i n t  o n  t h e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e ,  t h e  m o r e  c o m f o r t -
a b l e  t h e  s u b j e c t  s h o u l d  b e ,  s i n c e  t h e  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  w o u l d  
n o t  f l u c t u a t e  o v e r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  r a n g e  o f  v e r g e n c e s .  T h i s  
s t u d y  w i l l  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  s u c c e s s  a t t a i n a b l e  u s i n g  
S h e e d y  a n d  S a l a d i n ' s  c r i t e r i o n .  
M E T H O D  
S u b j e c · t s .  
A  s u b j e c t  p o o l  o f  3 5  w a s  o b t a i n e d  f r o m  a  p o p u l a t i o n  o f  
s t u d e n t s  a n d  b a n k  e m p l o y e e s  w h o  v o l u n t a r i l y  c o m p l e t e d  a n  
a s t h e n o p i a  s u r v e y  { s e e  F i g u r e  1 )  a n d  a c c e p t e d  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  
i n v i t a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  D u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  
t h e i r  w o r k ,  i t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  p o o l  w o u l d  p r o v i d e  u s  
w i t h  a  h i g h  l e v e l  o f  a s t h e n o p i a  • .  T h i r t e e n  s u b j e c t s  w i t h  n e a r  
' \ ! . •  
a s t h e n o p i a  w e r e  s u b s e q u e n t l y  s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  f r o m  t h e  
p o o l  o f  3 5  o n  t h e  b a s i s  o f  h a v i n g  a  m i n i m u m  a s t h e n o p i a  i n d e x  
s c o r e  o f  8 0  p o i n t s .  
S c o r i n g  f o r  a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  
a d d i n g  t h e  f a c e  v a l u e  o f  t h e  f r e q u e n c y ,  d e g r e e  a n d  o n s e t  
c o l u m n s  c o n t a i n e d  i n  t h e  s u r v e y .  I n  t h e  c a s e  o f  o n s e t ,  a  
·?.-~~ 
3  
s c a l i n g  s y s t e m  o f  6  _p o i n t s  · w i t h i n  ~ h o u r ,  5  p o i n t s  w i t h i n  1  
h o u r ,  4  p o i n t s  w i t h i n  1~ h o u r s ,  3  p o i n t s  w i t h i n  2  h o u r s ,  2  
p o i n t s  w i t h i n  3  h o u r s ,  a n d  1  p o i n t  f o r  o n s e t s  g r e a t e r  t h a n  
3  h o u r s  w a s  u s e d .  
T h e  s u b j e c t s  h a d  n o  o c u l a r  p a t h o l o g y ,  s t r a b i s m u s  o r  a m b l y o -
p i a .  O f  t h e  1 3  a s t h e n o p i c  s u b j e c t s  s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n ,  
5  h a d  d a t a  o n  t h e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  s u c h  t h a t  a  
p r e s c r i p t i o n  p o w e r  f o r  a  p r i s m  a d d  c o u l d  n o t  b e  a t t a i n e d .  
F o u r  s u b j e c t s  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  a  f l a t  a r e a  o n  t h e i r  f o r c e d  
f i x a t i o n  · d i s p a r i t y  c u r v e s  w h i l e  w i t h  t h e  f i f t h  s u b j e c t ,  w e  
w e r e  u n a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  r e l i a b l e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  
f i n d i n g s .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  r a t i n g  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t w o  d i f f e r e n t  s e t s  o f  l e n s e s  i n  d e c r e a s i n g  
n e a r  p o i n t  a s t h e n o p i a .  A d d i t i o n a l l y  t h e  s u b j e c t s  k n e w  t h a t  t h e  
e x p e r i m e n t e r s  w o u l d  b e  p a y i n g  f o r  b o t h  s e t s  o f  l e n s e s  a n d  t h a t  
u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t  t h e y  c o u l d  k e e p  w h i c h  e v e r  
s e t  t h a t  t h e y  w a n t e d .  
M a t e r i a l s .  
1 .  A n  a s t h e n o p i a  s u r v e y  w a s  c o n s t r u c t e d  ( s e e  F i g u r e  1 ) .  
2 .  A n  A m e r i c a n  O p t i c a l  U l t r a m a t i c  p h o r o p t e r .  
3 .  A  d i s p a r o m e t e r .
5  
P r o c e d u r e .  
A  s t a n d a r d  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  O p t o m e t r y  2 1 ·  
p o i n t  e x a m i n a t i o n  a n d  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  m e a s u r e m e n t s  
w e r e  m a d e  o n  1 3  a s t h e n o p i c  s u b j e c t s .  T h e  f o r c e d  f i x a t i o n  
d i s p a r i t y  m e a s u r e m e n t s ,  t a k e n  a t  f o r t y  c e n t i m e t e r s ,  w e r e  d o n e  
f o l l o w i n g  t h e  2 1  p o i n t  e x a m i n a t i o n .  P r i s m  w a s  a d d e d  i n  t h r e e  
4  
p r i s m  d i o p t e r  i n t e r v a l s  w i t h  t h e  a s s o c i a t e d  d i s p a r i t y  v a l u e  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  m e t h o d  o f  l i m i t s .  
P a s t  e x p e r i m e n t e r s  h a d  s u g g e s t e d  a n  a l t e r n a t i n g  p r e s e n t a -
t i o n  o f  b a s e - o u t  a n d  b a s e - i n  v e r g e n c e s  t o  t h e  s u b j e c t s  t o  
d e c r e a s e  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  t h e  f i n d i n g s .
5  
H o w e v e r ,  w e  f o u n d  
t h a t  t h i s  m e t h o d  o f  p r e s e n t a t i o n  i n c r e a s e d  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  
t h e  f i n d i n g s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  b a s e - o u t  i n c r e m e n t s  w e r e  p r e -
s e n t e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  t h e  b a s e - i n .  P e r i o d i c  c h e c k s  o n  
v a r i o u s  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  v a l u e s  a s s u r e d  r e l i a b i l i t y .  T h e  
f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t i e s  w e r e  m e a s u r e d  t o  t h e  l i m i t  o f  t h e  
s u b j e c t ' s  . f u s i o n a l  a b i l i t y  o r  t h e  d i s p a r o m e t e r ,  w h i c h  e v e r  
c a m e  f i r s t .  
~ .1 
·~-
L e n s e s  w e r e  t h e n  o r d e r e d . f o r  t h e  s u b j e c t s  s u c h  t h a t  e a c h  
h a d  a  s u b j e c t i v e  t o  b e s t  v i s u a l  a c u i t y  ( S B V A )  p a i r  o f  l e n s e s  
a n d  a  p a i r  o f  l e n s e s  c o n t a i n i n g  p r i s m  ( S B V A  a n d  P r i s m )  t h a t  
a l l o w e d  t h e  s u b j e c t s  t o  j u s t  o p e r a t e  o n  t h e  f l a t  p o r t i o n  o f  
t h e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e .  T h e  s u b j e c t s  w o r e  e a c h  
s e t  o f  l e n s e s  f o r  a  m i n i m u m  o f  o n e  w e e k .  T h e  o r d e r  i n  w h i c h  
e a c h  s e t  o f  l e n s e s  w e r e  w o r n  w a s  r a n d o m i z e d  ( s e e  T a b l e  1 ) .  
A t  t h e  e n d  o f  e a c h  w e e k  t h e  s u b j e c t s  w e r e  s u r v e y e d  w i t h  t h e  
a s t h e n o p i a  s u r v e y  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  r e l i e f ,  i f  a n y ,  
o b t a i n e d  t h r o u g h  t h a t  p a i r  o f  l e n s e s .  O n c e  t h e  s u b j e c t s  h a d  
c o m p l e t e d  a  s u r v e y ,  t h e y  n e v e r  r e c e i v e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
r e v i e w  i t  w h e n  c o m p l e t i n g  a  s u b s e q u e n t  s u r v e y .  
T w o  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  p r o c e d u r e  o c c u r r e d .  O n e  s u b j e c t ,  
S M ,  w a s  f o u n d  t o  o p e r a t e  o n  t h e  f l a t  p o r t i o n  o f  t h e  f o r c e d  
f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  t h r o u g h  t h e  S B V A  l e n s e s .  I n  t h i s  
c a s e  t w o  s e t s  o f  S B V A  l e n s e s  w e r e  d i s p e n s e d ,  a l t h o u g h  t h e  
5  
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s u b j e c t  d i d  n o t  k n o w  t h e y . w e r e  i d e n t i c a l ;  t " h i s  a l l o w e d  u s  t o  
m a k e  a n  a d d i t i o n a l  c h e c k  o n  t h e  r e l a t i v e  v a l i d i t y  o f  i n d e x  
s c o r e s  w h e n  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e s u r v e y e d .  I n  t h e  o t h e r  e x c e p -
t i o n ,  s u b j e c t  J S  w a s  o p e r a t i n g  o n  t h e  f l a t  p o r t i o n  o f  t h e  
f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  t h r o u g h  t h e  h a b i t u a l  n e a r  p l u s  
r e a d i n g  l e n s e s .  I n  t h i s  c a s e  a n  a d d i t i o n a l  c o m p a r i s o n  w a s  
m a d e  b e t w e e n  t h e  r e a d i n g  l e n s e s  a n d  t h e  p r i s m  c o n t a i n i n g  
l e n s e s  t h a t  p u t  J S  o n  t h e  f l a t  p o r t i o n  o f  t h e  c u r v e .  
R E S U L T S  
A  n e e d  f o r  a  c h a n g e  i n  t h e  h a b i t u a l  p r e s c r i p t i o n  ( e g ,  
s p h e r e ,  c y l i n d e r  p o w e r ,  o r  c y l i n d e r  a x i s )  w a s  d e m o n s t r a t e d  
i n  f o u r  s u b j e c t s  w h i l e  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  r e q u i r e d  n o  m o d i f i -
c a t i o n  i n  t h e i r  h a b i t u a l  c o r r e c t i o n  t o  a t t a i n  a  v a l i d  S B V A  ( s e e  
T a b l e  2 ) .  I n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  S B V A  l e n s e s ,  t h e  s u b j e c t s  
w e a r i n g  t h e  S B V A  a n d  c o m b i n e d  p r i s m  l e n s e s  s h o w e d  a  r e l a -
t i v e  d e c r e a s e  i n  t h e  a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e s  i n  s i x  o f  t h e  
e i g h t  c a s e s .  I n  t h e  r e m a i n i n g  t w o  c a s e s  t h e  a s t h e n o p i a  
i n d e x  s c o r e s  i n c r e a s e d  i n  o n e  s u b j e c t  ( L G )  a n d  w e r e  o f  a  
v a r i a b l e  n a t u r e  i n  t h e  s e c o n d  ( S M ) .  
( S e e  T a b l e  2 . )  
O f  e i g h t  s u b j e c t s ,  S h e a r d ' s  c r i t e r i o n  w o u l d  h a v e  
r e c o m m e n d e d  p r i s m  f o r  t h r e e  s u b j e c t s  w h i l e  P e r c i v a l ' s  c r i t e r -
i o n  w o u l d  h a v e  r e c o m m e n d e d  p r i s m  i n  t w o  s u b j e c t s  ( s e e  T a b l e  
3 ) .  S h e a r d ' s  a n d  P e r c i v a l ' s  c r i t e r i a  w e r e  c a l c u l a t e d  w i t h  
b r e a k  f i n d i n g s  w h e n  b l u r  f i n d i n g s  w e r e  n o t  a v a i l a b l e .  I n  
t e r m s  o f  d e c r e a s e d  a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e s ,  n o  r e c o g n i z a b l e  
t r e n d  w a s  a p p a r e n t  f o r  e s c - f i x a t i o n  d i s p a r i t y  v e r s u s  e x o -
f i x a t i o n  d i s p a r i t y .  
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A s  f o r  t h e  p r e v i o u s  ~xceptions, i t  w a s  f o u n d  t h a t  J S  
r a t e d  t h e  n e a r  r e a d i n g  l e n s e s  2 2  i n d e x  p o i n t s  h i g h e r  t h a n  t h e  
S B V A  a n d  c o m b i n e d  p r i s m  l e n s e s .  I n  t h e  c a s e  o f  S M  t h e  i n d e x  
s c o r e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  h i g h l y  v a r i a b l e  a n d  r a n g e d  f r o m  0  t o  
7 9  p o i n t s  w h e n  e v a l u a t i n g  t h e  s a m e  p a i r  o f  l e n s e s  ( s e e  T a b l e  
2 )  •  
O f  t h e  f i v e  s u b j e c t s  w h o  s h o w e d  a  r e l a t i v e  d e c r e a s e  i n  
a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e s  w i t h  t h e  S B V A  a n d  c o m b i n e d  p r i s m  
l e n s e s ,  t h r e e  a c c e p t e d  i t  a s  t h e i r  f i n a l  p a i r  o f  l e n s e s  w h i l e  
t h e  o t h e r  t w o ,  i v . I T - 1  a n d  J S ,  a c c e p t e d  t h e  S B V A  a n d  r e a d i n g  
l e n s e s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  S B V A  p a i r  o f  l e n s e s  w e r e  a c c e p t e d  
a s  t h e  f i n a l  p a i r  i n  t h e  o t h e r  t h r e ' J , s u b j e c t s  { s e e  T a b l e  2 ) .  
' : \ .  
D I S C U S S I O N  
T h e  d a t a  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  s h o w  t h a t  S h e e d y  a n d  
S a l a d i n ' s  c r i t e r i o n  w a s  b e n e f i c i a l  f o r  s i x  o f  t h e  s u b j e c t s .  
O f  t h e  1 3  a s t h e n o p i c  s u b j e c t s ,  5  h a d  d a t a  o n  t h e  f o r c e d  f i x a -
t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  s u c h  t h a t  a  p r e s c r i p t i o n  p o w e r  f o r  p r i s m  
c o u l d  n o t  b e  a t t a i n e d .  I n  f o u r  o f  t h e s e  s u b j e c t s  t h i s  w a s  
d u e  t o  a n  i n a b i l i t y  t o  a t t a i n  a  f l a t  p o r t i o n  o n  t h e  f o r c e d  
f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e .  I n  t h e  o t h e r  s u b j e c t  .a n  i n a b i l i t y  
t o  a t t a i n  r e l i a b l e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  f i n d i n g s  
w a s  t h e  l i m i t i n g  f a c t o r .  I n  t h e  e i g h t  r e m a i n i n g  s u b j e c t s ,  
s e v e n  s h o w e d  a  d e c r e a s e  i n  t h e  a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e  w h e n  t h e  
S B V A  a n d  c o m b i n e d  p r i s m  l e n s e s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  S B V A  
l e n s e s .  H o w e v e r ,  i n  o n l y  s i x  o f  t h e  s u b j e c t s  w a s  t h e  c h a n g e  
i n  i n d e x  s c o r e s  g r e a t  e n o u g h  t o  b e  c o n s i d e r e d  " r e a l " .  F o r  
o n l y  i n  t h e s e  s u b j e c t s  w a s  t h e  c h a n g e  i n  i n d e x  s c o r e s  g r e a t e r  
t h a n  t h e  t e s t - r e t e s t  v a r i q b i l i t y  ( e g .  d i f f e r e n c e  i n  i n d e x  
p o i n t s )  a t t a i n e d  b e t w e e n  t h e  h a b i t u a l  a n d  S B V A  a s t h e n o p i a  
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i n d e x  s c o r e s ,  w h e r e  t h e  h a b i t u a l  a n d  S B V A  w e r e  t h e  s a m e  p o w e r s .  
W h e r e  t h e  h a b i t u a l  a n d  t h e  S B V A  w e r e  n o t  t h e  s a m e  a  c h e c k  o n  
t e s t - r e t e s t  v a r i a b i l i t y  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  s u b j e c t s  c o m -
p l e t i n g  a n o t h e r  a s t h e n o p i a  s u r v e y  a t  l e a s t  o n e  w e e ) <  a f t e r  
b o t h  s e t s  o f  l e n s e s  w e r e  w o r n .  I n  t h e  c a s e  o f  L G  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e  o c c u r r e d  w h e n  t h e  S B V A  a n d  c o m -
b i n e d  p r i s m  l e n s e s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  S B V A  l e n s e s .  I n  
s h o r t ,  S h e e d y  a n d  S a l a d i n ' s  c r i t e r i o n  a l l o w e d  t h e  e x p e r i -
m e n t e r s  t o  p r e s c r i b e  s e v e n  s e t s  o f  S B V A  a n d  c o m b i n e d . p r i s m  
l e n s e s  o u t  o f  a  s u b j e c t  p o o l  o f  1 3 .  O f  t h e s e  s e v e n ,  s i x  
(~~. S M ,  M B ,  R P ,  D P ,  J S )  f o u n d  i n c r e a s e d  c o m f o r t  w i t h  t h e  
S B V A  a n d  c o m b i n e d  p r i s m  l e n s e s ,  w h i l e  o n l y  o n e  ( L G )  s h o w e d  
i n c r e a s e d  d i s c o m f o r t .  
T h e  a m o u n t  o f  p r i s m  p o w e r  u s e d  i n  t h e  s t u d y  r a n g e d  f r o m  
f o u r  p r i s m  d i o p t e r s  o f  b a s e - i n  t o  t h r e e  p r i s m  d i o p t e r  o f  
b a s e - o u t .  B y  c o m p a r i s o n  t h e  v a l u e s  r e c o r m n e n d e d  b y  S h e a r d ' s  
c r i t e r i o n  r a n g e d  f r o m  t e n  p r i s m  d i o p t e r s  o f  b a s e - i n  t o  7 .  3  
p r i s m  d i o p t e r s  o f  b a s e - o u t  w i t h  o n l y  t h r e e  s u b j e c t s  n e e d i n g  
p r i s m .  A  r a n g e  o f  2 .  6  p r i s m  d i o p t e r s  b a s e - i n  t o  1 0 . 3  p r i s m  
d i o p t e r s  b a s e - o u t  e x i s t e d  f o r  P e r c i v a l ' s  c r i t e r i a  i n  t w o  
s u b j e c t s .  
A s s e s s m e n t  o f  t h e  d a t a  s h o w e d  t h a t  S h e e d y  a n d  S a l a d i n ' s  
c r i t e r i o n  y i e l d e d  l o w e r  p o w e r s  o f  p r i s m  a d d s ,  w h i . c h  s h o u l d  
b e  c o s m e t i c a l l y  a n d  a d a p t i v e l y  m o r e  a c c e p t a b l e .  A d d i t i o n a l l y  
i t s  s u g g e s t e d  a d d s  f o r  s u b j e c t s  f o r  w h o m  S h e a r d  a n d  P e r c i v a l ' s  
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c r i t e r i o n  w e r e  h a b i t u a l l y - m e t  w i t h o u t  p r i s m  b u t  w h e r e  a s t h e n o -
p i a  w a s  s t i l l  p r e s e n t .  I n  t h e  f o u r  s u b j e c t s  w h o  m e t  S h e a r d ' s  
c r i t e r i o n  w i t h o u t  p r i s m ,  a  d e c r e a s e  i n  t h e  a s t h e n o p i a  i n d e x  
s c o r e  f o r  t w o  s u b j e c t s  w a s  d e m o n s t r a t e d  w i t h  t h e  S B V A  a n d  
c o m b i n e d  p r i s m  l e n s e s .  O f  t h e  f o u r  s u b j e c t s  i n  w h o m  P e r c i v a l ' s  
c r i t e r i o n  w a s  m e t  w i t h o u t  p r i s m ,  t w o  s h o w e d  a  d e c r e a s e  i n  t h e  
a s t h e n o p i a  i n d e x  s c o r e  w i t h  t h e  S B V A  a n d  c o m b i n e d  p r i s m  
l e n s e s .  I n  s h o r t ,  t h e  f o r c e d  f i x a t i o n  d i s p a r i t y  c u r v e  f i n d i n g s  
i n d i c a t e d  a  n e e d  f o r  p r i s m  i n  s e v e n  s u b j e c t s  w h i l e  S h e a r d ' s  
a n d  P e r c i v a l ' s  c r i t e r i a  r e c o m m e n d e d  p r i s m  i n  t h r e e  a n d  t w o  
s u b j e c t s ,  r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  o n e  s u b j e c t ,  S M ,  b e i n g  r e c o m -
o l  
-~ 
m e n d e d  p r i s m  b y  b o t h  c r i t e r i a .  
I f  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h e  c a s e  o f  J S  a r e  t y p i c a l ,  i t  
w o u l d  s e e m  m o r e  a p p r o p r i a t e  t o  u s e  p l u s  a d d s  i n s t e a d  o f  p r i s m  
t o  a c c o m p l i s h  S h e e d y  a n d  S a l a d i n ' s  c r i t e r i o n  f o r  a s t h e n o p i c  
s u b j e c t s  w i t h  e s o - f i x a t i o n  d i s p a r i t y .  F o r  e v e n  t h o u g h  t h e  
a s t h e n o p i c  i n d e x  s c o r e  f o r  t h e  S B V A  a n d  p r i s m  l e n s e s  w a s  2 2  
p o i n t s  l o w e r  t h a n  t h e  a s t h e n o p i c  i n d e x  s c o r e  f o r  t h e  r e a d i n g  
l e n s e s ,  t h e  s u b j e c t  k e p t  t h e  r e a d i n g  l e n s e s  a s  h e r  f i n a l  p a i r .  
W i t h  t h e  t e s t - r e t e s t  v a r i a b i l i t y  a l l o w i n g  1 1  p o i n t s  a n d  t h e  
s u b j e c t ' s  f i n a l  c h o i c e  o f  l e n s e s  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  b o t h  
s e t s  o f  l e n s e s  w e r e  r a t e d  f a i r l y  e v e n l y ,  a n d  t h a t  p r i s m  a d a p t a -
t i o n  p r o b l e m s  m a y  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u b j e c t s  f i n a l  
c h o i c e .  
A s  f o r  t h e  o t h e r  e x c e p t i o n  ( S M ) ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  t o o  
v a r i a b l e  t o  s u g g e s t  a n y  v a l i d  c o n c l u s i o n s .  
F o r  t h e  r e m a i n i n g  s i x  s u b j e c t s ,  t h r e e  k e p t  t h e  S B V A  a n d  
p r i s m  l e n s e s  a n d  t h r e e  k e p t  t h e  S B V A  l e n s e s .  O f  t h e  t h r e e  
I  
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s u b j e c t s  w h o e  k e p t  t h e  S B V A  a n d  p r i s m  l e n s e s ,  t h e  a s t h e n o p i c  
i n d e x  s c o r e s  w o u l d  h a v e  p r e d i c t e d  a s  m u c h .  H o w e v e r ,  o f  t h e  
t h r e e  w h o  k e p t  t h e  S B V A  l e n s e s ,  t h e  a s t h e n o p i c  i n d e x  s c o r e s  
w o u l d  h a v e  p r e d i c t e d  i n c o r r e c t l y  i n  t h e  c a s e  o f  ~M a n d  S M ,  
w h e r e  a  g r e a t e r  d e c r e a s e  i n  a s t h e n o p i a  w a s  p r e s e n t  w i t h  t h e  
S B V A  a n d  p r i s m  l e n s e s  t h a n  w i t h  t h e  S B V A  l e n s e s .  J u s t i f i c a -
t i o n  o f  t h i s  p a r a d o x i c a l  e v e n t  i s  p u r e l y  s p e c u l a t i v e  b u t  m a y  
l i e  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  s u b j e c t ' s  p r e j u d i c e  a g a i n s t  p r i s m  
c o n t a i n i n g  c a s e s .  
I n  s u m m a r y ,  S h e e d y  a n d  S a l a d i n ' s  c r i t e r i a  h a s  l i m i t a t i o n s  
i n  i t s  u s a g e  w h i c h  a r e  d e p e n d e n t  o n  w h e t h e r  a  f o r c e d  f i x a t i o n  
d i s p a r i t y  c u r v e  c a n  b e  a t t a i n e d  a n d  o n c e  a t t a i n e d ,  t h a t  a  f l a t  
p o r t i o n  o f  t h e  c u r v e  i s  p r e s e n t .  H o w e v e r ,  i t  w a s  a p p l i c a b l e  
i n  s e v e n  o f  t h i r t e e n  s u b j e c t s  a n d  d e m o n s t r a t e d  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  a s t h e n o p i a  i n d e x  p o i n t s  i n  s i x  o f  t h e  r e m a i n i n g  s e v e n  
s u b j e c t s .  I t  a l l o w e d  a n  a t t e m p t  a t  r e l i e f  f o r  a s t h e n o p i a  i n  
f o u r  a n d  f i v e  r e s p e c t i v e  s u b j e c t s  w h e r e . S h e a r d  a n d  P e r c i v a l ' s  
c r i t e r i a  w e r e  f u l f i l l e d  w i t h o u t  p r i s m .  T h e  p r i s m  p o w e r s  p r e -
s c r i b e d  w i t h  S h e e d y  a n d  S a l a d i n ' s  c r i t e r i a  w e r e  o f  m o r e  p r a c -
t i c a l  v a l u e s  t h a n  t h e  l a r g e r  a m o u n t s  s u g g e s t e d  b y  S h e a r d  a n d  
P e r c i v a l ' s .  A d d i t i o n a l l y  i t  a l l o w e d  f o r  t h e  u s e  o f  p l u s  a d d s  
t o  f u l f i l l  t h e  c r i t e r i o n  i n  c a s e s  o f  e s c - f i x a t i o n  d i s p a r i t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  S h e e d y  a n d  S a l a d i n ' s  c r i t e r i o n  w a s  a  u s e f u l  
t o o l  i n  t h e  r e l i e f  o f  a s t h e n o p i a  a n d  i n  c a t c h i n g  s o m e  o c u l o -
m o t o r  i m b a l a n c e s  m i s s e d  b y  S h e a r d  a n d  P e r c i a l ' s  c r i t e r i a .  
1 0  
R e · f  e r e n c e s  
1 .  B o r i s h ,  I M :  C l i n i c a l  R e f r a c t i o n ,  C h i c a g o ,  P r o f e s s i o n a l  
P r e s s ,  1 9 7 5 ,  C h a p .  7  a n d  2 0 .  
2 .  S h e a r d ,  C :  Z o n e s  o f  O c u l a r  C o m f o r t .  A m .  J .  O p t o m . ,  
7 ( 1 )  : 9 - 2 5 ,  1 9 3 0 .  
3 .  P e r c i v a l ,  A :  T h e  P r e s c r i b i n g  o f  S p e c t a c l e s ,  B r i s t o l ,  
E n g l a n d ,  J .  W r i g h t  &  S o n s ,  1 9 2 8 ,  p .  1 2 5 .  
4 .  O g l e ,  K N ,  M a r t e n s ,  T G ,  D y e r ,  J A :  O c u l o m o t o r  I m b a l a n c e  
i n  B i n o c u l a r  V i s i o n  a n d  F i x a t i o n  D i s p a r i t y ,  P h i l a d e l p h i a ,  
L e a  &  F e b i g e r ,  1 9 6 7 .  
5 .  S h e e d y ,  J E :  A c t u a l  M e a s u r e m e n t  o f  F i x a t i o n  D i s p a r i t y  a n d  
I t s  U s e  i n  D i a g n o s i s  a n d  T r e a t m e n t .  J . A . O . A . ,  5 1 ( 1 2 ) :  
1 0 7 9 - 1 0 8 4 ,  D e c e m b e r  1 9 8 0 .  
6 .  S h e e d y ,  J E ,  S a l a d i n ,  J J :  P h o r i a ,  
D i s p a r i t y  i n  O c u l o m o t o r  P r o b l e m s .  
O p t . ,  5 4 ( 7 )  : 4 7 4 - 4 7 8 ,  J u l y  1 9 7 ' l i _.  
~~ 
V e r g e n c e ,  a n d  F i x a t i o n  
A m .  J .  O p t o m .  P h y s i o l .  
7 .  S h e e d y ,  J E ,  S a l a d i n ,  J J :  A s s o c i a t i o n  o f  S y m p t o m s  w i t h  
M e a s u r e s  o f  O c u l o m o t o r  D e f i c i e n c i e s .  A m .  J .  O p t o m .  
P h y s i o l .  O p t . ,  5 5 ( 1 0 )  : 6 7 0 - 6 7 6 ,  O c t o b e r  1 9 7 8 .  
8 .  K e r n s ,  R L :  A  C o m p a r i s o n  o f  T e c h n i q u e s  f o r  P r e s c r i b i n g  
O p t i c a l  C o m p e n s a t i o n s  f o r  H e t e r o p h o r i a s .  J . A . O . A . ,  4 0 ( 1 1 } :  
1 0 9 4 - 1 1 0 0 ,  N o v e m b e r  1 9 6 9 .  
9 .  P a y n e ,  C R ,  G r i s h a m ,  D J ,  T h o m a s ,  K L :  A  C l i n i c a l  E v a l u a t i o n  
o f  F i x a t i o n  D i s p a r i t y .  A m .  J .  O p t o m .  P h y s i o l .  O p t . ,  
4 9 ( 2 )  : 8 8 - 9 0 ,  F e b r u a r y  1 9 7 4 .  
. .  \  
J  '  
4  
"  
F i g u r e  1  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
I '  
!  
N a m e  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m { s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  DISCOMFOR
1
r~ i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
f a t i , g u e  
t i g h t n e e s  
a c h e  
s o r e n e s s  
p r e s s u r e  
'  
b u r n i n g  
s c r a t c h i n e s s  
, ,  
p u l l i n g  
r e d n e s s  
I  
t e a r i n g  
s t i n g i n g  
d o u b l i n g  o : f  
o b . i e c t s  
d i f f i c u l t y  i n  
c o n c e n t r a t i n g  
f i g h t i n g  y o u r  
'  
e ; y e s  
I  
b , l : u r r  i n g  · .  o : f  
I  
.  ' •  
.  
~ . .  
o b . i e c t s  
I  
•  
h e a d a c h e s  
o t h e r  ( s p e c i f y )  
-
/  
C l )  
8  
u  
l ' i l  
1 - : 1  
l ! l  
0  
C l )  
M M  
S M  
L G  
R P  
D P  
M B  
S M  
J S  
T a b l e  1  
O R D E R  O F  L E N S  W E A R  
S B V A  S B V A  &  P R I S £ > . 1  
R E A D I NG  .L E N S E S  
f i r s t  s e c o n d  
- - - - -
s e c o n d  
f i r s t  
- - - - -
s e c o n d  f i r s t  
- - - - -
f i r s t  
s e c o n d  
- - - - -
f i r s t  s e c o n d  
- - - - -
f i r s t  s e c o n d  
- - - - -
S B V A  S B V A  
- - - - -
s e c o n d .  
t h i r d  
f i r s t  
X lVTht 
SM 
# LG 
X # RP 
X # DP 
X # MB 
,X: SM 
X JS 
HABITUAL AIS SBVA 
I +0. 75- 1. OOX170 115 *+0.75-1.00X170 
+l.00-1.25Xl80 +l.00-1.00X180 
-7.00;sphere 108 *-9.00-0.50Xl00 
-7.00;sphere -9.00-0 .75X005 
Plano; sphere 81 *+0.75-0.25Xl05 
' Plano; sphere +0.75-0.25X95 
+0.25-1.25X004 95 +0.25-1.25X004 
+0. 25-1. 50X17 6 +0.25-1.50X176 
+0.25-3.00X010 115 +0.25-3.00x010 
pl-2.00X170 pl-2.00X170 
plano;sphere 97 +O.SO;sphere 
,plano;sphere +0.50;sphere 
plano; sphere 137 *+0.75-0.75X098 
plano;sphere +0.75-0.75X090 
plano; sphere 121 plano; sphere 
plano; sphere plano; sphere 
AIS - Asthenopia Index Score 
RE-SBVA - Resurvey through SBVA 
* - final lenses selected 
AIS 
130 
101 
0 
75 
118 
142 
79 
132 
Table 2 
SBVA & PRISM 
+0.75-l.OOX170 2.0 B.I. 
+1.00-1.25X180 2.0 B ~ I. 
-9.00-0.50X100 1.5 B.O. 
-9.00-0.75X005 1.5 B.O. 
+0.75-0.25X105 1.5 B.O. 
+0.75-0.25X95 1.5 B.O. 
*+0.25-1.25X004 1.5 B.I. 
+0.25-1.50X176 1.5 B. I . 
*+0.25-3.00X010 1.5 B.I. 
pl-2.00X170 1.5 B.I. 
*+0.50;sphere 1.5 B.O. 
+0 . 50;sphere 1.5 B.O. 
+0.75-0.75X098 
+0 .75-0.75X090 
plano; sphere 1.5 B.O. 
plano; sphere 1.5 B.O. 
-RE-
AIS READING LENSES AIS SBVA 
18 
--------------
--- ----
-------------- --·--
93 
-------- ------ ---
95 
--------------
---
59 
--------------
---
0 
--------------
--- . 
12 
--------------
---
___ ...,. 
--------------
---
59 
--------------
--- ----
---- -------- -- ---
80 
--------------
---
138 
--------------
---
04 
--------------
--- 0 
--------------
---
44 *+1.25 sphere 66 ----
+1. 25 sphere 
# - final lenses selected are in accord with change in asthenopia index 
x - showed less symptoms when on flat portion of fixation disparity curve 
.  
.  
U )  
8  
0  
l ' i l  
~ 
! 1 l  
: : >  
U )  
.  . . . . . . .  
T a b l e  3  
R E C O M M E N D E D  P R I S N  D I O P T E R  V A L U E S  
S H E A R D  
P E R C I V A L  S H E E D Y  &  S A L A D I N  
P H O R O f v l E T R Y  
1 3  B =  2 0  X O  
M M  
1 0  B I  
- - -
4  B I  
1 6 =  1 0 / 1 4 / 1 4  
1 7 =  1 2 / 1 7 / 1 5  
1 3  B =  1 2  S O  
S M  7 . 3  B O  
1 0 . 3  B O  3  B O  
1 6 =  X / 3 5 / 2 2  
1 7 =  X / 2 / 0  
1 3  B =  1  S O  
L G  
- - -
- - -
--~. 
3  B O  
1 6 =  X / 1 6 / 8  
-~~ '" 
1 7 =  X / 8 / 4  
1 3  B =  1 5  X O  
R P  4 . 6  B I  
- - -
3  B I  
1 6 =  X / 1 6 / 6  
1 7 =  1 2 / 1 6 / 4  
1 3  B =  3  X O  
D P  
- - - - - -
3  B I  
1 6 =  2 4 / 2 8 / 2 4  
1 7 =  X / 1 2 / 1 0  
1 3  B =  ~ 
M B  
- - -
2 . 6  B I  3  B O  
1 6 =  X / 8 / 4  
1 7 =  2 4 / 2 6 / 1 6  
1 3  B =  ~ 
S M  
- - -
- - -
.-;;;o;;e; -~ 
1 6 =  X / 1 4 / 5  
1 7 =  X / 1 2 / 5  
1 3  B =  6  S O  
J S  
- - -
- - -
3  B O  
1 6 =  1 8 / 2 8 / 2 4  
1 7 =  X / 1 2 / 6  
- - - - - - - ----~----1....- - ·  ·-~--- ~----- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
H a b i t u a l  
N a m e  M . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  _ _  M  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
I  
F R E Q U E N C Y  
'  
O N S E T  
D E G R E E  
f a t i g u e  
I  
2  
6  
. : 1 0  
t i g h t n e s s  
~----
a c h e  
2  
6  
8  
s o r e n e s s  
p r e s s u r e  
b u r n i n g  
s c r a t c h i n e s s  
p u l l i n g  
2  
6  
B _  
r e d n e s s  
t e a r i n g  
s t i n g i n g  
d o u b l i n g  o f  
o b j e c t s  
2  
6  
2  
d i f f i c u l t y  i n  
c o n c e n t r a t i n g  
3  
6  
8  
f i g h t i n g  y o u r  
e ; y e s  
2  
6  
_ r z _  
b J : : u r r  i n g  ,  o f  
o b . i e c t s  
h e a d a c h e s  
2  
6  
1 0  
- -
o t h e r  ( s p e c i f y )  
- - - - - - - -
- - - -~- L--..~--------~~--- - - - - - · - -- - -
A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  1 1 5  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
f ! j B Y A  
N a m e  M . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  _ _  M  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
L r .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  
O N S E T  
D E G R E E  
f a t i g u e  
3  
6  8  
t i g h t n e s s  
1  
4  
-
8  
a c h e  
2  
'  
6  6  
s o r e n e s s  
p r e s s u r e  
b u r n i n g  
s c r a t c h i n e s s  
: g u l l i n g  
2  
6  
7  
r e d n e s s  
l  
6  8  
t e a r i n s 9 :  
s t i n g i n s 9 :  
d o u b l i n g  o f  
I  
o b j e c t s  
1  
6  
6  
d i f f i c u l t y  i n  
6  
7  
c o n c e n t r a t i n g  
3  
f i g h t i n g  y o u r  
e ; y e s  
2  
N L A  
6  
b , l u r r  i n g  ,  o f  
. .  ,  
o b j e c t s  
1  
N / A  6  
h e a d a c h e s  
1  
5  
1 0  
o t h e r  ( s p e c i f y )  
- - - -
L _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
- - - -
A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  1 3 0  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  &  4 B I  
N a m e  M . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  _ _  M  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , ? , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  
i  
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D E G R E E  
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c o n c e n t r a t i n g  
f i g h t i n g  y o u r  
e ; : { e S  
b , l : u r r  i n g  ,  o f  
o b j e c t s  
h e a d a c h e s  
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F I X A T I O N  D I S P A R I T Y  C U R V E .  
N A M E  M . M . . .  C O M M E N T S :  C o n t r o l  =  S B V A  
D A T E  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
H a b i t u a l  
N a m e  S . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
f a t i g u e  
3  
6  
7  
t i g h t n e s s  
3  
6  
7  
a c h e  
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s o r e n e s s  
p r e s s u r e  
b u r n i n g  
s c r a t c h i n e s s  
J ; : > U l l i n g  
4  6  8  
r e d n e s s  
t e a r i n g  
s t i n g i n g  
d o u b l i n g  o f  
o b j e c t s  
3  
6  
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d i f f i c u l t y  i n  
;toncentratin~ 
2  
6  
6  
f i g h t i n g  y o u r  
e ; y e s  
h l : u r r i n g · o f  
'  
o b j e c t s  
h e a d a c h e s  2  
s  6  
o t h e r  ( s p e c i f y )  
-
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  1 0 8  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  
N a m e  S . M  . .  ,  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  mi n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  (  i e .  1 ,  2 ,  J ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 , 1 0 ,  )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  
O N S E T  D E G R E E  
f a t i g u e  
4  
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6  
t i a - h t n e s s  
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a c h e  
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d o u b l i n g  o f  
o b j e c t s  
d i f f i c u l t y  i n  
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o b j e c t s  
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o t h e r  ( s p e c i f y )  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  1 0 1  
S B V A  ( A  r e - s u r v e y . )  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
N a m e  S . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  · o F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , ? , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  
O N S E T  
D E G R E E  
f a t i g u e  
3  
6  
j )  
t i g h t n e s s  
2  
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6  
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a c h e  
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s o r e n e s s  
p r e s s u r e  
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p u l l i n g  
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6  
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I  
t e a r i n g  
s t i n g i n g  
d o u b l i n g  o f  
-
o b j e c t s  
3  
6  
7  
d i f f i c u l t y  i n  
3  
c o n c e n t r a t i n g  
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f i g h t i n g  y o u r  
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h e a d a c h e s  
2  s  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  9 5  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B Y A  &  J B O  
N a m e  S . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x _ l l _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  (  i e .  1 ,  2 ,  J ,  4 ,  . 5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  
O N S E T  D E G R E E  
f a t i g u e  
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o b j e c t s  
d i f f i c u l t y  i n  
c o n c e n t r a t i n g  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
H a b i t u a l  
N a m e  L . G .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  _ _  F  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e ,  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  8 1  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  S B V A  
N a m e  L  . G .  
A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x  _ _  F  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  &  J B O  
N a m e  L . G .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  _ _  F  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # . 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  mi n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , _ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  ( A  R E - S U R V E Y )  
N a m e  L . G .  
A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  _ _  F  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s ,  
J ,  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  DISCOMFORT~ i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 ,  (  i e .  1 ,  2 ,  J ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9  , l  0 ,  )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
H a b i t u a l  
N a m e  R . P .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  
O N S E T  D E G R E E  
f a t i g u e  
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s t i n g i n g  
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I  
d o u b l i n g  o f  
I  
o b , j e c t s  
I  
1  
5  
4  
d i f f i c u l t y  i n  
4  
6  
c o n c e n t r a t i n g  
8  
f i g h t i n g  y o u r  
4  
e y e s  
5  
5  
b , l : u r r  i n g  ,  o f  
I ,  o b . i e c t s  
2  
5  
6  
h e a d a c h e s  
I  
o t h e r  ( s p e c i f y )  1  
- - - - - - - - -
--------~----- -
. _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  9 5  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  
N a m e  R  ,  P  ,  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 ,  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s ,  ·  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 ,  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , ? , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  7 5  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  &  J B I  
N a m e  R . P .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x _ _ M _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  ·  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  O N S E T  D E G R E E  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
H a b i t u a l  
N a m e  D . P .  
A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
f a t i g u e  
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d i f f i c u l t y  i n  
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e y e s  
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o t h e r  ( s p e c i f y )  
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( a v o i d e n c e )  
A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  1 1 5  
I  .  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  
N a m e  D . P .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x _ M  _ _  _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 ,  (  i e ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
f a t i g u e  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  &  J B I  
N a m e  D  .  P  .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  H a b i t u a l  
N a m e  M . B .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  ·  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  (  i e .  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  
N a m e  M . B .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  Sex~ 
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4- .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ? , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  1 4 2  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B ' V A  &  J B O  
N a m e  M . B .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x _ M  _ _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O I V I F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  (  A  R E - S U R V E Y  )  
N a m e  M . B .  
A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  M  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
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D E G R E E  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
~bdtRal 
N a m e  S . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  F  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e v  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
f a t i g u e  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  
N a m e  S . M .  
A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e . x _ F _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J ,  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  mi n u t e s  o r  h o u r s .  
' - ! - .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  
O N S E T  D E G R E E  
fati~ue 
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
"S B ' ' l f < !  
N a m e  S . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  F  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J ,  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , ) , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  O N S E T  D E G R E E  
f a t i g u e  
t i g h t n e s s  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  (  A  R E - S U R V E Y  )  
N a m e  S , , . M .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  F  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  r l i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  O N S E T  D E G R E E  
f a t i g u e  
t i g h t n e s s  
a c h e  
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A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
H a b i t u a l  
N a m e  J .  S .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x  F  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 ,  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  O N S E T  D E G R E E  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  1 2 1  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A  
N a m e  J . S .  
A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  F  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T YP E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ? , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  
F R E Q U E N C Y  O N S E T  D E G R E E  
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o t h e r  ( s p e c i f y )  
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A s t h e n o p i a  Ind~x S c o r e  =  1 3 2  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
S B V A : .  &  J B O  
N a m e  J .  S .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  S e x _ F _  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # J  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
J .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
L ! - .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 ,  ( i e .  1 , 2 , J , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  4 4  
A S T H E N O P I A  S U R V E Y  
R e a d i n g  L e n s  
N a m e  J . S .  A g e  P h o n e #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  S e x  F  
D o  y o u  e x p e r i e n c e  e y e  d i s c o m f o r t  w h e n  d o i n g  n e a r  w o r k ?  ( y e s  o r  n o )  
I f  y e s ,  p l e a s e  d e s c r i b e  t h i s  d i s c o m f o r t  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
1 .  T Y P E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  c i r c l e  
t h e  t e r m ( s )  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r  e y e  d i s c o m f o r t .  
2 .  F R E Q U E N C Y  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  
i n d i c a t e  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  b y  p l a c i n g  t h e  # 1  f o r  
s e l d o m ,  t h e  # 2  f o r  o n c e  i n  a  w h i l e ,  t h e  # 3  f o r  q u i t e  o f t e n  
a n d  t h e  # 4  f o r  a l w a y s .  
3 .  O N S E T  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  d e s c r i b e  
t h e  o n s e t  o f  e a c h  d i s c o m f o r t  i n  t e r m s  o f  m i n u t e s  o r  h o u r s .  
4 .  D E G R E E  O F  D I S C O M F O R T - i n  t h e  t a b l e  l i s t e d  b e l o w  p l e a s e  i n d i c a t e  
t h e  #  t h a t  m o s t  d e s c r i b e s  h o w  b o t h e r s o m e  e a c h  d i s c o m f o r t  i s  o n  
a  s c a l e  o f  1  t h r o u g h  1 0 .  ( i e .  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , )  A s  a  
g u i d e l i n e  t h e  # 1  m e a n s  t h a t  y o u r  o n l y  a w a r e  o f  t h e  d i s c o m f o r t  
w h e n  y o u  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  t h e  # 1 0  m e a n s  t h a t  y o u  h a v e  t o  
s t o p  a l l  n e a r  p o i n t  a c t i v i t i e s  a n d  s e e k  r e l i e f .  
T Y P E  F R E Q U E N C Y  O N S E T  
D E G R E E  
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A s t h e n o p i a  I n d e x  S c o r e  =  6 6  
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